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Halki Palastaki bakanlar kurulu
Ew elsi gün "bakanlar kurulunda"ydık!
Çünkü Heybeliada'daki Halkipalas ın açılışına gittik...
O  da ne?
O  ne kalabalık? O  ne şık hanımlar, beyler? Daha neler 
neler... Maydonozlu köfteler!
Bizi saymazsanız, 947 kişinin geldiği, Yuvaz özışık ve Fe- 
don'un müzik icra ettiği ve havuz başında yemek yediği bir 
açılış!
Hayır köfte yoktu, ama herşey vardı. Dönerler, etler, bin- 
bir çeşit mezeler, bakanlar, müsteşarlar...
Acaip bir açılıştı, çünkü biz henüz genç gazeteciler oldu­
ğumuz için (üçümüz de öyleydik!) o kadar bakanı bir arada 
görünce önce ürktük, sonra üzerim izdeki kıyafetlerden utan­
dık. Allahtan, sevgili otel müdürümüz Metin Erduran ilgisini 
ve şefkatini üzerimizden eksik etmedi ve bizi odalarım ıza ç ı­
karttı!
Heybeli'de mehtaba çıktık!
Evet, anladınız. Biz Heybeliada'da o gece, hatta o hafta 
sonu mehtaba çıktık. Halki Palas'ın (tlf. 0216-351 .88 .90/ 
Böylelikle vazifemi yapıyorum telefonla durmadan numarayı 
soranlara yazılı cevap vermiş oluyorum!) keyfini çıkarttık...
Tanrım ne akşam üstüydü!..
Metin Erduran, otelin Ceylan adlı teknesini bizi aldırmak 
üzere Bostancı'ya yollam ış. Biz yolda arabası bozulmuş (bu 
maceramı da sonra okuyuverin!) kendisini avutmak için al­
kolden yardım rica etmiş, meze olarak da iskelede satılan ıs­
lak taze cevizleri ve mısırları kullanmak zorunda kalm ış, ar­
kadaşlar olarak söz konusu tekneye bindik.
Halim iz komikti!
Suları yara yara Heybeliada'nın yolunu tuttuk...
Tanrım ne geceydi!..
Aşağıda neler oluyordu?
O  güzelim otelin çatı katındaki müthiş odalarımızda bir 
taraftan çantamızdan çıkarttığım ız "spor abiye" kıyafetlerimi­
zin ütülenmesini beklerken bir taraftan da pencereden aşağı­
yı kesiyorduk.
Yıldırım Aktuna, Abdulkadir Ateş, Aysel Baykal, Onur 
Kumbaracıbaşı, İrfan Gürpınar, Deniz Baykal, Ali Topuz...
Hepsi Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Liberal Parti 
Genel Başkanı Besim Tibuk'un davetlisiydi...
Hanım lar çok şıktılar. Allahtan biz aşağıya 23:00 de ine­
bildik de, rekabet çok şiddetli olmadı. Yoksa kan gövdeyi gö­
türebilirdi...
Havuzun ortasında, bir kayıkta "balık-ekmek" satıyorlar­
dı. H ayır, yanlış anlam adınız, bütün bunlar Halki Palas'ın 
içinde oluyordu.
Halki Palas inanılmaz güzel ama çok inandırıcı!
Şaşırtıcı tarafı o gün, o kadar çok bakanla yanlışlıkla "ba­
kanlar kurulu"na düşmüş gazeteciler olm am ızdı. Doğrusu 
böyle bir hamle beklemiyorduk, bu yüzden önce onlar niyet­
li değilken biz politika konuşmaya başladık. Onlar politikaya 
dalınca da biz sıkılıp "Aaa yeter" deyip, konuyu değiştirme­
ye çalıştık.
Gördük ki, onlar da bizim gibi normal (ya da anormal) 
insanlar. Seçim konuşmalarında saçları başları nasıl görünü­
yor, nasıl tozlanıyor, nasıl terliyor, o yüzden kısa kestiriyor, 
cebinde neden tarak taşıyor gibi tamamen ölümlülere özgü, 
süfli meselelerle de uğraşıyorlar. Allahtan uğraşıyorlar!
Halki Palas'ta yalnızca siyaset, saç baş, güzellik, çirkin lik, 
havuz, güneş, su vesaire gibi günlük sorunlarla başbaşa kal­
madık.
"Pembe Rüyalar"
Ö yle bir an vardı ki orada olmanın başka hiçbir şeyle de- 
ğişilemeyeceği kesindi... Gün batım ı... Orada, Halki Palas'ta 
gurubu seyretmenin, İzel'in şarkısında bir bakış türü olarak 
vurgulanan guruba bakmanın lezzetini başka bir yerde bula­
bilmenin tabii ki imkanı vardır ama çok aramak zorunda ka­
lırsın ız...
Fonda Jim Crochee çalıyor. Siz Burgaz ve Kınalı arasın­
dan Kaşık'ın arkasından hızla kızıla boyanarak kendini yok 
eden güneşi izliyorsunuz. O  anda su bile sizi sarhoş edebilir. 
Ama biz su içmiyorduk. "Pembe Rüyalar" (Formülü veriyo­
rum: Safari, votka, campari, portakal suyu, taze nane, taze ki­
raz) içiyorduk.
Biz kendim izi orada, Halki Palas'ta evim izde hissettik. 
Kefilim , siz de öyle hissedeceksiniz. Orada deve bol, yokuş 
yok! H içbir talebinizi yokuşa sürmüyorlar. Bu kentte yaşa- 
manın nimetlerinden, keyiflerinden b iri...
HAM İŞ: Telefon numarası yukarıda, yazının içinde. Yine
vermemiş diye başımın etini yemeyin, n'ooooolur!
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